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หนา   ๑ 










พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   
ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ธุรกิจนําเที่ยว”  หมายความวา  ธุรกิจเกี่ยวกับการนํานักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยว 
หรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงคอื่น  โดยจัดใหมีบริการหรือการอํานวยความสะดวกอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง   อันไดแก   สถานที่พัก   อาหาร   มัคคุเทศก   หรือบริการอื่นใดตามที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวง  
“นักทองเที่ยว”  หมายความวา  ผูเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประโยชนในการ
พักผอนหยอนใจ  การศึกษาหาความรู  การบันเทิง  หรือการอื่นใด 
“มัคคุเทศก”  หมายความวา  ผูใหบริการเปนปกติธุระในการนํานักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆ  
โดยใหบริการเกี่ยวกับคําแนะนําและความรูดานตาง ๆ  แกนักทองเที่ยว 
“ผูนําเที่ยว”  หมายความวา  ผูรับผิดชอบในการดูแลและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
ในการเดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ 
“คาบริการ”  หมายความวา  คาจางและคาใชจายตาง ๆ  ที่นักทองเที่ยวจายใหแกผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยว  สําหรับการจัด  การใหบริการ  หรือการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง   
สถานที่พัก  อาหาร  หรือการอื่นใด 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยว 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
“นายทะเบียน”  หมายความวา  นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกลางหรือนายทะเบียน
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกสาขา  แลวแตกรณี 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวนคาธรรมเนียม  
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไมใหใชบังคับกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกิจการ 
ซ่ึงตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกิจการฮัจย   
 




มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกคณะหนึ่ง   ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  เปนประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว   เปนรองประธานกรรมการ  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย   ผูแทนกระทรวงแรงงาน   
ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ผูบังคับการตํารวจทองเที่ยว  ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เปนกรรมการ  และผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวน





สมาชิกสภาอุตสาหกรรมทองเที่ ยวแหงประเทศไทยหรือไม ก็ได   โดยอยางนอยใหแตง ต้ัง 
จากผูแทนผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวสองคนและผูแทนมัคคุเทศกสองคน  
มาตรา ๘ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  กรรมการ 
ซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการใหมใหกรรมการ 
ซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหม 
มาตรา ๙ การพนจากตําแหนงกอนครบวาระของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง  ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีจะส่ังใหกรรมการดังกลาวพนจาก
ตําแหนงเมื่อบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถก็ได 
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการซึ่ ง รัฐมนตรีแตง ต้ังพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
ใหกรรมการซึ่งเหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  และใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทน
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการนั้นวางลง  เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
จะไมดําเนินการแตงต้ังกรรมการขึ้นแทนก็ได  ทั้งนี้  ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน
มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
มาตรา ๑๑ การประชุม  การดําเนินการประชุม   หรือการอื่นใดที่ เกี่ยวกับการประชุม 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 




การปฏิบัติหนาที่ของมัคคุเทศกและผูนําเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติตอนักทองเที่ยว  และความรับผิดชอบที่มี 
ตอนักทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ตลอดจนคาตอบแทนหรือความคุมครองที่มัคคุเทศก 
และผูนําเที่ยวจะพึงไดรับจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
(๔) ประกาศกําหนดเขตพื้นที่ในทองถิ่นหรือชุมชนใดเพื่อใหมัคคุเทศกซ่ึงไดรับการยกเวน
คุณสมบัติตามมาตรา  ๕๑  ทําหนาที่มัคคุเทศก  รวมทั้งกําหนดมาตรการตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการ
สงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่นหรือชุมชนนั้น  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเปดบัญชีเงินฝากและการเบิกจายจากบัญชีเงินฝากสําหรับ
หลักประกันที่เปนเงินสดตามมาตรา  ๑๘  รวมทั้งการคืนหลักประกันตามมาตรา  ๓๙ 
หนา   ๕ 




ตามมาตรา  ๔๐ 
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ   วิธีการ  และอัตราการจายเงินชดเชยใหแกนักทองเที่ยว
ซ่ึงไดรับความเสียหายจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๔๑ 
(๘) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพยสิน 
ของกองทุนตามมาตรา  ๗๑ 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรี 




มาตรา ๑๔ ใหประธานกรรมการ   กรรมการ   และอนุกรรมการ   ได รับเบี้ยประชุม 
และประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 




มาตรา ๑๕ ผูใดประสงคจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจนําเที่ยวจากนายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา  ๑๖ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาตอง 
(๑) มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณในวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
 (ข) มีสัญชาติไทย 
 (ค) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทย 
(๒) ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนบุคคลลมละลาย  หรืออยูในระหวางถูกพิทักษทรัพย 




 (ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๔๖  (๑)  (๒)  (๓)  
หรือ  (๔)  หรือใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และยังไมพนกําหนด
หาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
 (จ) เคยถูก เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุ ร กิจนํา เที่ ยวตามมาตรา   ๔๖   (๕ )   
หรือใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๓ (๕) 
 (ฉ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเปนผูนําเที่ยวมาแลวยังไมถึงหาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
มาตรา  ๑๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงเปนนิติบุคคลตอง 
(๑) มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวกับการทองเที่ยว  
ถาเปนหางหุนสวนนิติบุคคล  ผู เปนหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดตองเปนผูมี สัญชาติไทย   
ถาเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ทุนของบริษัทไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของ
บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย  และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งตองเปนผูมีสัญชาติไทย 
 (ข) กรรมการหรือผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  ๑๖  
หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
(๒) ไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนนิติบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  (๒)  (ค)  (ง) หรือ  (จ)  
 (ข) มีผูเปนหุนสวนซ่ึงมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  (๒)  (ค)  (ง)  หรือ  (จ)   
หรือซ่ึงพนจากการเปนหุนสวนของหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีลักษณะตองหามตาม  (๒) (ก)  มาแลว 
ยังไมถึงหาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
 (ค) มีผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินรอยละหามีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  (๒)  (ค)  (ง)  
หรือ  (จ)  หรือซ่ึงพนจากการเปนกรรมการหรือผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลที่มีลักษณะตองหามตาม  
(๒)  (ก)  มาแลวยังไมถึงหาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
ความใน  (๒)  (ข)  และ  (ค)  ไมนํามาใชบังคับกับผูซ่ึงเคยเปนหุนสวน  กรรมการหรือ 
ผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล  ซ่ึงพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรวมหรือรูเห็นกับการกระทําของนิติบุคคล
ที่เปนเหตุใหมีลักษณะตองหามตาม  (๒)  (ก) 
มาตรา ๑๘ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  ตองวางหลักประกัน    
ซ่ึงไดแก   เงินสด  หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
ที่รัฐบาลไทยค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตอนายทะเบียน 
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๙ เมื่อมีผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว   ใหเปนหนาที่ของ 
นายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานและ 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง   
ในกรณีที่พบวาเอกสารหรือหลักฐานใดไมครบถวนหรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง  ใหแจงใหผูย่ืนคําขอ 
รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบทันที 
มาตรา ๒๐ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวาผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  แลวแตกรณี  และไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวแลว  ใหนายทะเบียนมีหนังสือ
แจงใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
รับใบอนุญาต  ในหนังสือแจงนั้นใหแจงคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและหลักประกัน 
ที่ตองวางไวดวย 
หนา   ๘ 




ที่กําหนดในกฎกระทรวงและวางหลักประกันตามมาตรา  ๑๘  ครบถวนแลว  ใหนายทะเบียน 
ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวใหภายในเจ็ดวันนับแต วันที่ ได รับชํ าระค าธรรมเนียม 
และหลักประกันนั้น 
การกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามวรรคสอง  จะกําหนดอัตรา 
ที่แตกตางกันตามประเภทหรือลักษณะของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวก็ได 
มาตรา ๒๑ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวาผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  แลวแตกรณี  ใหนายทะเบียน 
มีหนังสือแจงเหตุแหงการไมออกใบอนุญาตใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต 
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 





มาตรา ๒๓ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวไวในที่เปดเผย  
เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ระบุไวในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
มาตรา ๒๔ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองไมกระทําการใดอันจะกอใหเกิดความเสียหาย 
แกอุตสาหกรรมทองเที่ยว  แหลงทองเที่ยว  หรือนักทองเที่ยว  
มาตรา ๒๕ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ตามมาตรา  ๑๒  (๓)  
มาตรา ๒๖ ในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนําเที่ยว  ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
จัดทําเปนเอกสารซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  และสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
(๒) ระยะเวลาที่ใชในการนําเที่ยว 
หนา   ๙ 





(๕) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่สําคัญในการนําเที่ยว 
(๖) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจํานวนคร้ังของอาหารที่จัดให 
(๗) จํานวนมัคคุเทศกหรือผูนําเที่ยวในกรณีที่จัดใหมีมัคคุเทศกหรือผูนําเที่ยว 
(๘) จํานวนขั้นตํ่าของนักทองเที่ยวสําหรับการนําเที่ยว  ในกรณีมีเง่ือนไขวาตองมีนักทองเที่ยว 
ไมนอยกวาจํานวนที่กําหนด 
มาตรา ๒๗ การเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยวใหผิดไปจากที่ไดโฆษณาหรือชี้ชวนไว 
ตามมาตรา  ๒๖  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองแจงใหนักทองเที่ยวทราบกอนรับชําระเงินคาบริการ 
การเปลี่ ยนแปลงรายการนํ า เที่ ยวภายหลังที่นั กทอง เที่ ยวชํ าระเ งินค าบริการแล ว 
หากนักทองเที่ยวไมประสงคจะเดินทาง  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองคืนเงินที่รับชําระแลวใหแก
นักทองเที่ยวโดยไมชักชา  และจะหักคาใชจายใด ๆ ไมได 
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่นักทองเที่ยวชําระเงินคาบริการแลวไมวาทั้งหมดหรือบางสวนถามีเหตุ 
ที่ทําใหนักทองเที่ยวไมสามารถเดินทางไดเฉพาะตัว  หรือมีเหตุใหตองยกเลิกการนําเที่ยวตามที่ได
โฆษณาไว  ทั้งนี้  โดยมิใชความผิดของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจายเงินคืน
ใหแกนักทองเที่ยวไมนอยกวาอัตราตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาการยกเลิกการนําเที่ยวเกิดจากกรณีมีนักทองเที่ยวไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๖  (๘)  หรือเกิดจากเหตุใด ๆ  อันเปนความผิดของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว   
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองคืนเงินทั้งหมดใหแกนักทองเที่ยว 
มาตรา ๒๙ ในระหวางการนําเที่ยว  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยว




มาตรา ๓๐ ผูประกอบธุรกิจนํา เที่ ยวจะเ รียกเก็บค าบริการอื่นใดนอกจากที่ ระบุไว 
ในมาตรา  ๒๖  (๓)  หรือที่ตกลงกันไวลวงหนาไมได  
หนา   ๑๐ 










มาตรา ๓๒ หามไมใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมอบหมายใหมัคคุเทศก  ผูนําเที่ยวหรือบุคคล
อื่นใด  นํานักทองเที่ยวในความรับผิดชอบของตนไปทองเที่ยว  โดยเรียกเก็บเงินจากมัคคุเทศก   
ผูนําเที่ยว  หรือบุคคลอื่นนั้น  หรือโดยใหบุคคลดังกลาวรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับคาเดินทาง   
คาที่พัก  คาอาหาร  หรือคาอํานวยความสะดวกอื่นใดของนักทองเที่ยว  ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
มาตรา ๓๓ ในการจัดใหมีมัคคุเทศกหรือผูนําเที่ยวเดินทางไปกับนักทองเที่ยวผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวตองใชมัคคุเทศกซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกหรือผูนําเที่ยวซ่ึงไดข้ึนทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 
ในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ของมัคคุเทศกหรือผูนําเที่ยวตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการ
กระทําในทางการที่จางของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
มาตรา ๓๔ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุใหแกนักทองเที่ยว  
มัคคุเทศกและผูนําเที่ยวในระหวางเดินทางทองเที่ยว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
มาตรา ๓๕ ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวชําระคาธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวทุกสองป 
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่ม 
อีกรอยละสองตอเดือน  และถาพนสามเดือนแลวยังมิไดชําระ  ใหนายทะเบียนส่ังพักใชใบอนุญาต
ดังกลาวจนกวาจะชําระคาธรรมเนียมและเงินเพิ่ม  ซ่ึงตองไมเกินหกเดือนนับแตวันส่ังพักใชใบอนุญาต 
เมื่อพนกําหนดหกเดือนแลว  ถาผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวยังมิไดชําระ
คาธรรมเนียมและเงินเพิ่มตามวรรคสอง  ใหนายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา ๓๖ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวส้ินสุดลง  เมื่อผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
(๑) ตายหรือส้ินสุดความเปนนิติบุคคล  
(๒) เลิกประกอบกิจการตามมาตรา  ๓๘  หรือ 
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๔๖ 
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวส้ินสุดลงตามมาตรา  ๓๖  (๒)   
หรือ  (๓)  ใหผูประกอบธุรกิจนาํเที่ยวมีหนาที่ดําเนินการตามขอผูกพันที่มีอยูกับนักทองเที่ยวตอไปเทาที่
จําเปน  ซ่ึงตองไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวส้ินสุดลง 
มาตรา ๓๘ ผูประกอบธุรกิจนํา เที่ ยว ซ่ึงประสงคจะเลิกประกอบกิจการ   ใหแจงให 




มาตรา ๓๙ หลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยววางไวตามมาตรา  ๑๘  ไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดีตราบเทาที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวยังมิไดเลิกประกอบกิจการ  แตยังไมพนจาก 
ความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีเลิกประกอบกิจการ  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะขอรับคืนหลักประกันที่วางไว 
พรอมทั้งดอกผลไดก็ตอเมื่อไดสงคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๓๘  และชําระหนี้ 
ที่เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จส้ินแลว  แตถาหนี้ที่เหลือมีจํานวนนอยกวาหลักประกันที่วางไว   
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหลดหลักประกันลงใหเหลือเทากับหนี้ที่จะพึงรับผิดชอบได 





โฆษณาหรือชี้ชวนไว  หรือตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนดําเนินการสอบหาขอเท็จจริง 
และวินิจฉัยโดยเร็วและเปนธรรม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
หนา   ๑๒ 





มาตรา ๔๑ เมื่อปรากฏผลจากการสอบหาขอเท็จจริงตามมาตรา  ๔๐  วานักทองเที่ยวผูใด
ไดรับความเสียหายจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายใดและเปนจํานวนเงินเทาใด  ใหนายทะเบียน 
ส่ังจายเงินจากกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายนั้นไปพลางกอน  และแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น
สงคืนเงินชดใชกองทุนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง  
หลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราการจายเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมสงเงินชดใชกองทุนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   
ใหนายทะเบียนหักเงินจํานวนดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา  ๑๘  สงคืนกองทุน 
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยววางไวตามมาตรา  ๑๘  ลดลง




มาตรา ๔๓ นักทองเที่ ยวหรือผูประกอบธุรกิจนํา เที่ ยว ซ่ึงไม เ ห็นดวยกับคํา ส่ังของ 






และการหักเงินจากหลักประกันสงคืนกองทุนตามมาตรา  ๔๑  และการวางหลักประกันเพิ่มตาม 
มาตรา  ๔๒  เวนแตคณะกรรมการจะผอนผันใหเปนการเฉพาะราย 
ในกรณีที่นักทองเที่ยวตาย  ใหทายาทหรือผูมีสวนไดเสียมีสิทธิอุทธรณไดเชนเดียวกับ
นักทองเที่ยว 
หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา ๔๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีที่ จํานวนเงินที่ ส่ังจายจากกองทุนตํ่ากวาความเสียหายที่นักทองเที่ยวได รับ   
ใหคณะกรรมการสั่งใหนายทะเบียนจายเงินจากกองทุนเพิ่มเติมใหแกนักทองเที่ยวตามที่คณะกรรมการ
กําหนด  และแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวสงเงินจํานวนดังกลาวชดใชกองทุนภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจง  และใหนําความในมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม  
เวนแตคณะกรรมการจะเห็นว าความเสียหายที่ตองจ ายเพิ่ม เ ติมนั้น   มิใช เปนความผิดของ 
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  จะไมส่ังใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวสงเงินจํานวนดังกลาวชดใชกองทุนก็ได 
(๒) กรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมตองรับผิดในความเสียหายนั้นหรือรับผิดเพียงบางสวน  
และเปนกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ ยวไดจ ายเ งินชดใชกองทุนตามคํา ส่ังของนายทะเบียน 
ตามมาตรา  ๔๑  แลว  หรือเปนกรณีที่นายทะเบียนไดหักเงินจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา  ๑๘  





มาตรา ๔๕ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดไมเกิน 
คร้ังละหกเดือน  เมื่อปรากฏวาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๒  (๓) 
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓ 
(๓) ไมชําระคาธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวและเงินเพิ่มจนพนกําหนดสามเดือน 
นับแตวันที่กําหนดใหชําระคาธรรมเนียมตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง 
(๔) ไมวางหลักประกันเพิ่มจนครบถวนเกินหกเดือนนับแตวันครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๔๒  
หรือมาตรา  ๔๔  (๑)  หรือ 
(๕) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามมาตรา  ๗๖ 
หนา   ๑๔ 






มาตรา ๔๖ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวได   
เมื่อปรากฏวาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๖  (๑)  หรือมาตรา  ๑๗ (๑)  หรือมีลักษณะตองหาม 
ตามมาตรา  ๑๖  (๒)  (ก)  (ข)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  หรือมาตรา  ๑๗  (๒) 
(๒) ไมชําระคาธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวและเงินเพิ่มจนพนกําหนดหกเดือน 
นับแตวันที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๓๕  วรรคสาม 
(๓) เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๔๕  มาแลว  และภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น  มีกรณีที่อาจถูกส่ังพักใชใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวอีก  ไมวาจะเปนเหตุเดียวกันหรือไมก็ตาม 
(๔) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้  หรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกนักทองเที่ยวหรือธุรกิจนําเที่ยวอยางรายแรง  และนายทะเบียนไดตักเตือนและสั่งระงับ 
หรือใหแกไขแลว  แตไมดําเนินการ  หรือ 
(๕) ตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับการคา  หรือความผิดฐานชิงทรัพย  
ปลนทรัพย  ฉอโกง  โกงเจาหนี้  หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือความผิดฐานฉอโกง
ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 
มาตรา ๔๗ ใหนายทะเบียนสงหนังสือแจงคําส่ังพักใชหรือเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวตามมาตรา  ๔๕  หรือมาตรา  ๔๖  แลวแตกรณี  ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบภายในหาวัน
นับแตวันที่มีคําส่ังดังกลาว  
การแจงตามวรรคหนึ่ง  นายทะเบียนจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ทางโทรสาร   
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  หรือวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได 
มาตรา ๔๘ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
นําเที่ยวตามมาตรา  ๔๕  หรือมาตรา  ๔๖  แลวแตกรณี  มีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวเปนหนังสือ 
ตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังจากนายทะเบียน 
หนา   ๑๕ 











มาตรา ๔๙ ผูใดประสงคจะเปนมัคคุเทศกใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกจาก 
นายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทน




มาตรา ๕๐ ผูขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตอง 
(๑) มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 
 (ข) มีสัญชาติไทย 
 (ค) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขามัคคุเทศกหรือสาขา 
การทองเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก  หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขามัคคุเทศก 
หรือสาขาการทองเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศกไมนอยกวาที่คณะกรรมการกําหนด  หรือไดรับวุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองวาไดผานการฝกอบรมวิชามัคคุเทศกตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) ไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 




หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
 (ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๔๖  (๑)  (๒)  (๓)  
หรือ  (๔)  หรือใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และยังไมพนกําหนด
หาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 
 (ง) เคยถูก เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุ รกิจนํา เที่ ยวตามมาตรา   ๔๖   (๕ )   
หรือใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๓ (๕) 
 (จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเปนผูนําเที่ยวมาแลวยังไมถึงหาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 
มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่นหรือชุมชนเปนการเฉพาะ  
เมื่อคณะกรรมการไดประกาศเขตพื้นที่ในทองถิ่นหรือชุมชนใดตามมาตรา  ๑๒  (๔)  แลว  รัฐมนตรี 
จะประกาศยกเวนคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๐ (๑) (ก) หรือ (ค)  สําหรับผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
เปนมัคคุเทศกซ่ึงจะใหบริการเฉพาะในเขตพื้นที่นั้น  รวมตลอดทั้งยกเวนหรือลดคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกใหดวยก็ได 
ในกรณีที่มีมัคคุเทศกตามวรรคหนึ่งทําหนาที่มัคคุเทศกในเขตพื้นที่ตามมาตรา  ๑๒ (๔)   
หามมิใหมัคคุเทศกอื่นเขาไปทําหนาที่มัคคุเทศกในเขตพื้นที่นั้น 
มาตรา ๕๒ เมื่อมีผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก  ใหเปนหนาที่ของนายทะเบียน 
หรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน   และการปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  ในกรณีที่พบวา
เอกสารหรือหลักฐานใดไมครบถวนหรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง  ใหแจงใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
เปนมัคคุเทศกทราบทันที 
มาตรา ๕๓ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว าผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 
ตามมาตรา  ๔๙  ผูใดมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕๐  หรือผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
เปนมัคคุเทศกซ่ึงจะใหบริการเฉพาะในเขตทองถิ่นหรือชุมชนผูใดไดรับยกเวนคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๑  
และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก  และชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว  ใหนายทะเบียน 
ออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกใหผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตผูนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ 
คําขอรับใบอนุญาต 
หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา ๕๔ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวาผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตาม 
มาตรา   ๔๙   ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕๐  หรือผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปน
มัคคุเทศกซ่ึงจะใหบริการเฉพาะในเขตทองถิ่นหรือชุมชนผูใดไมไดรับยกเวนตามมาตรา   ๕๑   
หรือไมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงเหตุแหงการไมออก
ใบอนุญาตใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตผูนั้นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต 






มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และอาจตออายุ
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ใหนําความในมาตรา  ๕๒  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๕๕  มาใชบังคับกับการ 
ตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกดวยโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๗ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่  การแตงกาย  การรักษามารยาท  ความประพฤติ  
และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
มัคคุเทศกตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง  และตองติดบัตร
ประจําตัวตลอดเวลาที่ทําหนาที่มัคคุเทศก 
แบบบัตร  การขอมีบัตร  การออกบัตร  และลักษณะการติดบัตรประจําตัวมัคคุเทศกตามวรรคสอง  
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๘ ในการรับทํางานเปนมัคคุเทศก  หามไมใหมัคคุเทศกจายเงินหรือใหประโยชน 
อื่นใดแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด  หรือยอมตนเขารับผิดชอบในคาใชจายทั้งหมด 
หรือบางสวนเพื่อใหไดมาซ่ึงการนํานักทองเที่ยวไปทองเที่ยว  
มาตรา ๕๙ มัคคุเทศกตองปฏิบัติหนาที่ตามรายการนําเที่ยวที่ไดตกลงไวกับผูประกอบธุรกิจ
นําเที่ยว  และจะดําเนินการใดใหเกิดความเสียหายแกนักทองเที่ยวมิได 
หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา ๖๐ มัคคุเทศกตองไมใหหรือยินยอมใหบุคคลอื่นซ่ึงไมมีใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 
ทําหนาที่เปนมัคคุเทศกแทนตน 
มาตรา ๖๑ ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกส้ินสุดลง  เมื่อมัคคุเทศก 
(๑) ตาย 
(๒) ไมไดรับการตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๕๖  หรือ 
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนญุาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๓ 
มาตรา ๖๒ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกไดไมเกินคร้ังละ 
หกเดือน   เมื่อปรากฏวามัคคุเทศก 
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนดตามมาตรา   ๑๒   (๓ )   
หรือมาตรา  ๕๗ 
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบติัตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๘ 
(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามมาตรา  ๗๖ 
มัคคุเทศกซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจะปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกในระหวางถูกส่ังพักใช




(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๐  (๑)  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕๐  (๒)  (ก)  (ค)  
(ง)  และ  (จ) 
(๒) เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๒  มาแลว  และภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกนั้น  มีกรณีที่อาจถูกส่ังพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกอกี   
ไมวาจะเปนเหตุเดียวกันหรือไมก็ตาม 
(๓) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้  หรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกนักทองเที่ยวหรือธุรกิจนําเที่ยวอยางรายแรง  และนายทะเบียนไดตักเตือนและสั่งระงับ 
หรือใหแกไขแลว  แตไมดําเนินการ 
(๔) เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือ 
หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
(๕) ตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดฐานชิงทรัพย   ปลนทรัพย   ฉอโกง   
โกงเจาหนี้   หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามกฎหมาย 
วาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 
ใหนําความในมาตรา   ๔๗   และมาตรา   ๔๘  มาใชบังคับกับการแจงคําส่ังและการอุทธรณ
คําส่ังดวยโดยอนุโลม 
 







ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกและมีคุณสมบัติตามวรรคสอง  ใหปฏิบัติหนาที่เปน 
ผูนําเที่ยวไดโดยไมตองข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  แตใหแจงใหนายทะเบียนทราบเพื่อประโยชน 
ดานขอมูลของสํานักงาน 
มาตรา ๖๕ ในการจัดใหนักทองเที่ยวเดินทางไปตางประเทศ  ถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
จัดใหมีผูนําเที่ยวเดินทางไปดวย  ผูนําเที่ยวนั้นตองเปนผูซ่ึงไดข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงานตามมาตรา  ๖๔ 
นอกจากหนาที่ในการนําเที่ยวและอํานวยความสะดวกแลว  ผูนําเที่ยวมีหนาที่ตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามรายการนําเที่ยวตามมาตรา  ๒๖  หรือมาตรา  ๒๙  แลวแตกรณีดวย 
มาตรา ๖๖ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่  การแตงกาย  การรักษามารยาท  และความ
ประพฤติของผูนําเที่ยว  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ผูนําเที่ยวตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูนําเที่ยวประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเปนการฝาฝนระเบียบ
ที่ออกตามมาตรา  ๖๖  หรือกระทําการใด ๆ  อันกอใหเกิดความเสียหายแกนักทองเที่ยวหรือธุรกิจ 
นําเที่ยวอยางรายแรง  ใหนายทะเบียนมีอํานาจตักเตือนและสั่งใหระงับหรือแกไขการกระทํานั้นได  
หนา   ๒๐ 








มาตรา  ๖๗  ใหนายทะเบียนแจงใหสํานักงานทราบ  และใหสํานักงานแจงเวียนชื่อบุคคลดังกลาว 
ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 




มาตรา ๖๙ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเ รียกวา  “กองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยว” 
มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทดรองจายใหแกนักทองเที่ยวซ่ึงไดรับความเสียหายจากการที่ผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว  หรือตามที่ไดโฆษณาหรือรับรองไว 
กับนักทองเที่ยว  หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 




(๓) หลักประกันที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา  ๓๙  วรรคสาม 
(๔) เงินที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจายชดใชคืนกองทุนและเงินที่นายทะเบียนหักจาก
หลักประกันสงคืนกองทุนตามมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  และเงินเพิ่มตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง   
และมาตรา  ๔๒  วรรคสอง 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให 
(๖) ดอกผล  รายได  หรือเงินอื่นใดของกองทุน 
หนา   ๒๑ 




ของกองทุน  โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน 
มาตรา ๗๑ การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๒ ดอกผลอันเกิดจากกองทุนตามมาตรา  ๗๐  (๖)  คณะกรรมการจะกําหนด 
ใหนาํมาเปนคาใชจายในการบริหารและการดําเนินการอันเกี่ยวกับกองทุนก็ได  แตตองไมเกินกึ่งหนึ่ง
ของดอกผลที่ไดรับในแตละป 
มาตรา ๗๓ ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินป  ใหสํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน   








มาตรา ๗๔ ใหผูอํานวยการแตงต้ังขาราชการในสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวคนหนึ่ง 
ซ่ึงมีตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองเปนนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกลาง  เพื่อทําหนาที่
เปนนายทะเบียนในการควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกทั่วราชอาณาจักร  และมีอํานาจหนาที่ 
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๗๕ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนในพื้นที่  
ผูอํานวยการจะแตงต้ังนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกสาขาขึ้น  เพื่อรับผิดชอบดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตจังหวัดหนึ่งหรือหลายจังหวัดเปนประจําหรือชั่วคราวก็ได  
มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติหนาที่   ใหนายทะเบียนมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางเวลาทําการหรือเขาไปใน
ยานพาหนะที่นักทองเที่ยวใชเดินทาง  เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
หนา   ๒๒ 




คร้ังคราวหรือประจํา  ตามแบบ  รายละเอียด  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เรียกใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ตัวแทนหรือลูกจาง  มัคคุเทศก   หรือผูนําเที่ยว   
มาใหถอยคําหรือชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยว  หรือการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกหรือ 
ผูนําเที่ยว  แลวแตกรณี  หรือใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของมาเพื่อตรวจสอบ 
อํานาจตาม  (๑)  และ  (๓)  นายทะเบียนจะมอบหมายเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติก็ได 
การใชอํานาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตองไมกอใหเกิดอุปสรรคตอการเดินทาง
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเกินสมควร 
มาตรา ๗๗ ในการปฏิบัติหนาที่  นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 








มาตรา ๘๐ ผูใดประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยไมไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
ตามมาตรา  ๑๕  หรือประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอันเปนการฝาฝน 
มาตรา  ๔๕  วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๘๑ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินสองพันบาท 
หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา ๘๒ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๔  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หาแสนบาท 
มาตรา ๘๓ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  หรือมาตรา  ๒๗  
ตองระวางโทษปรับต้ังแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท 
มาตรา ๘๔ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๘๕ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๘๖ ผูใดทําหนาที่เปนมัคคุเทศกโดยไมไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๔๙  
หรือทําหนาที่มัคคุเทศกในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอันเปนการฝาฝนมาตรา  ๖๒  วรรคสอง   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๘๗ มัคคุเทศกผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
มาตรา ๘๘ มัคคุเทศกผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือไมติดบัตร
ประจําตัวเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๕๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา ๘๙ มัคคุเทศกผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๙๐ ผูใดทําหนาที่เปนผูนําเที่ยวโดยไมไดข้ึนทะเบียนเปนผูนําเที่ยวตามมาตรา  ๖๔  
วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน   หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๙๑ ผูนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดที่ออกตามมาตรา  ๖๖  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา ๙๒ ผูนําเที่ยวผูใดฝาฝนคําส่ังของนายทะเบียนซ่ึงส่ังหามปฏิบัติหนาที่ผูนําเที่ยว 
ตามมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา ๙๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ 
ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากนายทะเบียนซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๗๖  ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 





มาตรา ๙๕ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล  







และมัคคุเทศก   พ .ศ.   ๒๕๓๕  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   
เปนคณะกรรมการธุ รกิจนํ า เที่ ยวและมัคคุ เทศกตามพระราชบัญญั ตินี้   และปฏิบั ติหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
ตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   ตองดําเนินการแตงต้ังใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแต วันที่
พระราชบัญญติันี้ใชบังคับ 
มาตรา ๙๗ ใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว 
และมัคคุเทศก  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เปนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ประเทศไทยมีความตกลงกับรัฐบาลตางประเทศเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจนํา เที่ ยวกอนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ ใชบั ง คับ   รัฐมนตรีจะประกาศยกเวน คุณสมบั ติ 
ตามมาตรา  ๑๖  (๑)  (ข)  และมาตรา  ๑๗  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ใหแกผูมีสัญชาติของประเทศนั้นก็ได 
หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา ๙๙ ใหใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกนั้น 
เพื่อประโยชนในการตออายุใบอนุญาต  ใหถือวาใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนใบอนุญาต 
ที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๐๐ บรรดาความเสียหายตามพระราชบัญญั ติธุร กิจนํา เที่ยวและมัคคุ เทศก   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่เกิดข้ึนแกนักทองเที่ยว  มัคคุเทศก  ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว  หรือผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหหนวยงานดังตอไปนี้เปนผูดําเนินการพิจารณา
เร่ืองรองเรียนตอไป  โดยใหนําบทบัญญัติที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใชบังคับจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 
(๑) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สําหรับเร่ืองที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดรองเรียนไวแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
(๒) สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  สําหรับเร่ืองที่บุคคลตามวรรคหนึ่งรองเรียนภายหลัง 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
มาตรา ๑๐๑ บรรดาหลักประกันที่ผูรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยววางไวกับผูวาการ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสงมอบใหแกสํานักงานพัฒนา 
การทองเที่ยวเพื่อหักไวเปนหลักประกันตามจํานวนที่ กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา   ๑๘   
ในกรณีที่เหลือหลักประกันเปนจํานวนเทาใดและไมปรากฏวาผูรับใบอนุญาตดังกลาว  มีกรณีรอการ
พิจารณาตามมาตรา  ๑๐๐  ใหสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวคืนใหแกผูรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
นําเที่ยวแตละรายพรอมทั้งดอกผลที่เกิดข้ึน 
ผู รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํา เที่ ยวผูใดมีกรณีรอการพิจารณาตามมาตรา   ๑๐๐   
ใหสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวคืนหลักประกันใหเมื่อไดพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวแลวเสร็จ   
โดยใหคืนหลักประกันพรอมทั้งดอกผลใหเทาที่เหลืออยูภายหลังจากหักความรับผิดที่เกิดข้ึนแลว 
หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
มาตรา ๑๐๒ บรรดากฎกระทรวง  ขอบังคับ  หรือระเบียบใดที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.   ๒๕๓๕  ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะไดมี













 (๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
 (๒) ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก   ฉบับละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 (๔) ใบแทนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก   ฉบับละ    ๕๐๐  บาท 
 (๕) คาธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายสองป คร้ังละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 (๖) การตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก  คร้ังละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 
หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 
 
หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการและมีการ
จัดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการทองเที่ยวและพัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเที่ยว




ยังไมเหมาะสม  รวมท้ังมาตรการตาง ๆ  ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ไมเอ้ือตอการปฏิบัติในรูปแบบของการบริหารราชการของสวนราชการ  สมควรที่จะตอง
ปรับปรุงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก   พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหเปนไปตามหลักการดังกลาว   
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
